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Construction of small drone pilot training system 
 
Yorimasa KUBA, Yoshihiro NITTA, Osamu MANDAI 
Abstract 
In this study, we proposed a pilot training curriculum for small drones and clarified its effectiveness. 
Anyone can obtain intermediate-level maneuvering skills by the feedback learning method. 
With this learning method, a drone moves safely in a small space using a drone camera. We have 
created an automatic flight program for inspection of narrow areas. 
We are considering building a multiple drones system for inspection. 
 
 












































































































































































































図２ ドローン 発着ポート 
 

























































































  到達することが期待できる． 
 ・目視制御ではない，機体カメラのみの飛行制 
  御技術の習得には，個人差がかなり存在して 























































































(1) Tello SDK Ver.1.3.0.0 
       http://www.ryzerobotics.com 
(2) たとえば, 
高橋隆雄，Scratch でトイドローンをプログラミン
グして飛ばそう，(2018), 株式会社 秀和システム 
